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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Клєцова Н. В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств з іноземними 
інвестиціями в сучасних умовах господарювання. У статті проаналізовано основні підходи 
розвитку кластеризації у сільськогосподарських підприємствах з іноземними інвестиціями, наведено 
їх практичне застосування, виокремлено моделі, що є найефективнішими в сучасних умовах 
господарювання. 
 
Клецова Н. В. Кластеризация сельскохозяйственных предприятий с иностранными 
инвестициями в современных условиях хозяйствования. В статье проанализированы основные 
подходы развития кластеризации в сельскохозяйственных предприятиях с иностранными 
инвестициями, наведено их практическое применение, выделены модели, которые являются наиболее 
эффективными в современных условиях хозяйствования. 
 
Klyetsova N. Clustering of Agricultural Enterprises with Foreign Investment in the 
Contemporary Economy. The article analyzes the main approaches of clustering in the agricultural 
enterprises with foreign investment, and presents the practical application, color models, which are the most 
effective in the contemporary economy. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Враховуючи процеси розвитку 
сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні, об’єктивні закони формування та 
функціонування економічних систем за умови зміни факторів зовнішнього середовища, виникає 
необхідність побудови ефективних схем та моделей, що функціонуватимуть на регіональному рівні. 
Останнім часом фахівці у сфері регіональної економіки схиляються до аналізу можливостей 
формування регіональних кластерів як конкурентоздатної форми розташування виробничих сил у 
певній сфері господарювання, про що говорить досвід багатьох країн світу з індустріальною та 
постіндустріальною структурою економіки. Тому що кластери у якості інтегрованої сукупності 
підприємств, фірм, організацій та закладів, діяльність яких пов’язана з однією і тією ж бізнесовою 
сферою, виступають глобальним явищем. В результаті науково обґрунтованого підбору та 
об’єднання функціонуючих підприємств у відповідності до існуючих соціально-економічних умов 
регіону, його транспортного та економіко-географічного розташуванням досягається дієвий 
економічний ефект. На нашу думку, саме кластерний підхід є тією технологією управління галуззю 
сільського господарства, що спроможний вдосконалити розвиток існуючих підприємств з іноземними 
інвестиціями та водночас створити сприятливі умови розвитку новоствореним суб’єктам 
господарювання.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи питання утворення кластерних 
угрупувань, нами було використано праці М. Войнаренка [1, с. 7–10], М. Енрайта [2, с. 24–25], І. 
Пилипенка [3, с. 2–469], М. Портера [4, с. 3–316], С. Розенфельда [5, с. 3–23], М. Сторпера [6, с. 2–
338], Ж. Мінгалєвої [7, с. 97–102] та інших. Проте навіть сьогодні, багато підходів щодо формування 
кластерних моделей, не мають належного теоретичного обґрунтування, що і спіткає на подальше 
наукове дослідження даної проблематики, зокрема у галузі сільського господарства. 
Мета статті – дослідження кластеризації сільськогосподарських підприємств з іноземними 
інвестиціями в сучасних умовах господарювання. 
Викладення основного матеріалу. Кластерна модель регіональної економіки, що набула 
теоретичного обґрунтування ще століття тому назад А. Маршаллом, у 1990 р. була скоригована та 
адаптована до сучасних умов господарювання М. Портером. І хоча А. Маршалл у своїх роботах 
започаткував тенденцію до концентрації окремих підприємств у промислових регіонах, проте в 
економіці саме М. Портера вважають засновником кластерного підходу, основна ідея якого полягає у 
систематизованому розташуванні транснаціональних компаній, що мають тенденцію 
зосереджуватись у певній країні, а іноді навіть й в окремому регіоні. Запропонована М. Портером 
теорія національної та регіональної конкурентоздатності, що надала кластерній моделі 
господарювання центральне місце, майже одразу набула застосування фахівцями різних сфер як у 
теоретичному, так і у практичному значенні. Так, за М. Портером, кластер – це зосередження 
географічно пов’язаних між собою підприємств чи організацій у межах єдиного регіону [4, с. 214]. 
Більш того, він зазначає, що кластери можуть охоплювати різного роду підприємницькі структури, 
що виступають міцною зброєю для боротьби між конкурентами. У якості таких структур можуть 
виступати і постачальники виробничого обладнання, і постачальники сировини, і новітні технології.  
Важливо зазначити й те, що саме М. Портер пропонує не штучне створення кластерів, а 
пошук та підтримку їх у реальному житті. Пошук кластерів необхідно здійснювати у декілька етапів. 
Так, на першому етапі, виникає необхідність оцінки кластеру, беручи до уваги велику за масштаби 
фірму, а потім ланцюговим способом зібрати всю інформацію про фірми, що постачають сировину, 
обладнання, надають послуги. Під час даного дослідження з’ясовуються як горизонтальні, так і 
вертикальні ланцюги, що поєднують різноманітні підприємства. На другому етапі постає завдання 
пошуку тих організацій, що надають фірмам у межах кластеру інформаційні та освітні послуги,а 
також фінансову та наукову підтримку. І на заключному етапі необхідно проаналізувати ті керівні 
організації, що можуть сприяти розвитку даного кластеру. Необхідним є підтримка усіх без винятку 
кластерів, тому що неможливо об’єктивно передбачити, який із кластерів буде розвиватись швидше, 
а який повільніше. Політика сьогодення, що спрямована на підтримку тих кластерів, що на даний 
момент мають високі темпи розвитку, є переважно руйнівною та помилковою щодо функціонування 
системи кластеризації у різних галузях. 
М. Енрайт [2, с. 24]. наголошує, що регіональний кластер може включати: промисловий район 
малих та середніх підприємств; концентрацію високотехнологічних фірм, що поєднані між собою 
завдяки розвитку та використанню спільних методів виробництва, тобто технологій; виробничу 
систему з колишніми транснаціональними корпораціями, що від’єднались від материнських компаній 
завдяки отриманому додатковому прибутку. 
У той час С. Розенфельд акцентує увагу на тому, що кластери мають бути не лише 
географічно окреслені як місця концентрації незалежних одне від одного підприємств, а повинні мати 
і канали зв’язку між утворюючими їх малими та середніми організаціями [5, с. 4–13]. Ми вважаємо, 
що дане зауваження є доречним, тому що суб’єкти підприємницької діяльності, що виступають 
безпосередніми учасниками певного кластеру, отримують свого роду привілеї, враховуючи місцеву 
специфіку співпраці, зокрема знання, мотивацію та міжособистісні стосунки, що у подальшому 
можуть виступатиме зброєю проти існуючих конкурентів у відповідній галузі.  
Експерти Європейської наглядової комісії з розвитку малих та середніх підприємств, 
узагальнюючи різноманітні типи кластерів за допомогою досліджень М. Сторпера [6, с. 279–290] 
розробили схему розвитку “ідеального” регіонального кластерну, що включає шість епатів розвитку: 
1) утворення підприємств-піонерів, застосовуючи місцевий специфічний досвід виробництва; має 
місце процес “спін-офф”; 2) формування системи постачальників та спеціалізованого ринку робочої 
сили; 3) пошук нових організацій для сприяння підтримки підприємствам; 4) залучення до кластеру 
зовнішніх вітчизняних, а згодом і закордонних підприємств, висококваліфікованої робочої сили у 
якості стимулів утворення нових кластерів підприємств; 5) формування неявних активів (знання) між 
фірмами, що стимулюватимуть у майбутньому дифузію інновацій, інформації та знань; 6) можливий 
період спаду кластера із-за вичерпаності інноваційного потенціалу та замкнутості для зовнішніх 
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інновацій. Зазначимо, що не обов’язково у межах кожного кластеру мають місце усі шість етапів 
розвитку, деякі періоди випадають, а інші етапи взагалі можуть відбуватися у майбутньому. 
Моделі галузевих угрупувань у межах певної території – кластеру, що були запропоновані 
закордонними вченими, набули широкого застосування на практиці у розвинутих країнах світу. 
Проте сьогодні, деякі вітчизняні науковців, зокрема М. П. Войнаренко [1, с. 7–10; 15, с. 36–39], Ж. А. 
Мінгалєва, С. В. Ткачєва [7, с. 97–102], займаються дослідженням проблематики побудови 
функціонуючої кластерної моделі у країнах колишнього Радянського Союзу. Так, на їхню думку, 
кластер – це група близьких, географічно залежних підприємств та співпрацюючих з ними 
організацій, що сумісно ведуть бізнесову діяльність у певній галузі економіки, мають спільні наміри 
та доповнюють одне одного. Ми вважаємо, що надане тлумачення кластеру є доволі логічним, тому 
що об’єднання підприємств у кластери являє собою не хаотичну концентрацію існуючих ресурсів, а 
лише за певними напрямами, у залежності від поставленої підприємством мети. При цьому 
характерною рисою кластерної моделі повинні виступати стійкі стосунки між усіма учасниками, що 
належать до певного кластеру. 
Існує декілька підходів щодо класифікації видів кластерів, проте вивчаючи досвід 
функціонування кластерних моделей у багатьох країнах світу, І. В. Пилипенко узагальнив існуючу 
системи кластеризації та прийшов до висновку, що можна виділити два типи кластерів: 1) 
позапросторовий (галузевий) кластер; 2) просторовий кластер [3, с. 351]. Отже, однією із переваг 
застосування кластерного підходу у межах регіону є позитивний розвиток економіки області не 
одиничним функціонуванням підприємства, а у складі угрупувань – кластерів, що сприяє розвитку 
галузей економіки певного регіону як на національному, так і на міжнародному ринках.  
У широкому розумінні кластерна модель підприємств являє собою новий спосіб мислення 
щодо ефективної співпраці окремих фірм на регіональному рівні. Так, відмінною рисою кластерів 
постає виникнення у його межах трьох позитивних ефектів масштабу (коли у кластері існує 
підприємство – ядро щодо виробництва певного виду продукції), охоплення (наявність фактору 
виробництва, що може бути використаний одночасно для виробництва декількох видів продукції), 
синергії (виникає у випадках спільної стандартизації продукції). 
Незважаючи на те, що в Україні також мають місце кластери (табл. 1), даний підхід щодо 
угрупування не набув всебічного впровадження, у порівнянні з іншими країнами світу. Практично як 
і у кластерах, що функціонують в Європі, керівним органом першого українського кластеру 
виступила недержавна організація – асоціація “Поділля Перший” (PPNGO). Із переліку наведених 
кластерів у табл. 1 ми бачимо, що в Україні взагалі було утворено чотири сільськогосподарських 
кластери, один із яких у Хмельницькому регіоні вже не функціонує. Це говорить про те, що на 
сьогоднішній день кластерна система підходу для роботи сільськогосподарських підприємств не 
набула широкого застосування, і лише у окремих регіонах України, зокрема у Вінницькому, 
Тернопільському та Одеському, відбувається апробація даної системи роботи підприємств у галузі 
сільського господарства. Зазначимо, що не простежуються кластери, у складі яких знаходились би 
сільськогосподарські підприємства з іноземними інвестиціями. 
Серед основних положень, що гальмують процес розвитку кластеризації підприємств з 
іноземними інвестиціями у сільському господарстві в Україні, можна виділити наступні: нестабільне 
і водночас суперечливе законодавство країни; мінливість економічного середовища як у галузі 
сільського господарства, так і у інших галузях економіки; недостатня розвиненість інфраструктури у 
окремих регіонах України; нестійкий попит на продукцію сільського господарства у межах країни; 
пасивність функціонуючих сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями до 
кардинальних змін з урахуванням високого рівня ризику непередбачуваної вітчизняної економіки. 
На нашу думку, для України, у тому числі й для окремих її регіонів, початковим кроком 
утворення кластерів для сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями повинна 
виступати система рівневого угрупування, що має на меті об’єднання функціонуючих організацій у 
окремі кластери, виходячи з встановлених критеріїв оцінки, притаманних певному кластеру. При 
цьому подібні об’єкти об’єднуються в групи на основі їх подібності одразу за багатьма ознаками. За 
підсумками кластерного аналізу видаються відстані між об’єктами у багатовимірному просторі й так 
звані дендрограми, що наочно показують близькість і віддаленість об’єктів один від одного одразу за 
низкою їх властивостей. 
Процедура кластерного аналізу, що стосується безпосередніх розрахунків, може бути 
представлена різними підходами. За одних обставин, можна здійснювати групування об’єктів, тобто 
сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями, за метрикою їх подібності на основі 
цілого комплексу ознак, що отримав назву агломеративний спосіб групування. За інших обставин, 
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враховуючи той же самий комплекс ознак, відбувається групування підприємств на основі їх 
відмінностей, що говорить про розділювальний спосіб об’єднання об’єктів. Зауважимо, що вихідні 
дані для здійснення кластерного підходу повинні бути представлені у вигляді матриці. 
 
Таблиця 1 
Кластери, що утворені на території України  
 
Регіон Період Кластер 
Хмельницький до 2000 р. 
1)будівельної індустрії (Хмельницький будівельний кластер); 
2)виробництва одежі (Хмельницький швейний кластер); 
3)продуктів харчування; 
4)різних видів туризму, у тому числі й традиційного, екстремального та 
екологічного (туристичний кластер м. Камянець-Подільський); 







1)нових будівельних матеріалів; 
2)охорони та комерціалізації культурної спадщини; 
3)інформаційно-освітньої сфери; 
4)кластер органічного землеробства; 
5)фруктовий кластер “Подольское яблоко” 
Прикарпаття 2000 р. 
1)туризму; 
2)виробництва сувенірної продукції (кластер “Созвездие”); 
3)виготовлення виробів з вовна; 
4)деревообробки; 
5)будівництва та будматеріалів; 
6) переробки лікувальних трав; 







Рівненський 2000 р. деревообробки Рокітнівського району 
м. Севастополь 2006 р. 
1)інноваційний “Интеллект-ресурс”; 
2)інноваційний “ЭкоЭнерго”; 
3)кластер “Евростандарт UA”; 
Одеський 2007 р. 2008 р. 
виробництво і переробки сільськогосподарської продукції; 
на стадії розробки знаходиться кластер виноробів 
Джерело: [1] 
 
У більшості випадків, інформація щодо визначених критеріїв є конфіденційною чи взагалі 
недостатньо ґрунтовно описує висунуті вимоги для угрупування. Тому, застосування неоднакових 
теорій обліку, може надати різним критеріям, тобто ознакам, що характеризують досліджувані 
об’єкти, неадекватну оцінку, що у кінцевому наслідку може привести до різних результатів. Якщо 
одиниці виміру вихідних критеріїв є не однаковими, то виникає необхідність у стандартизації 
вихідних даних матриці. У таких випадках ефективним можна вважати застосування бінарних 
показників, за допомогою яких можна здійснити аналіз та дослідження конкретних параметрів, що 
стосуються окремих підприємств, функціонуючих у сільському господарстві. 
Наприклад, методика оцінки інвестиційного середовища підприємств з іноземними 
інвестиціями у сільському господарстві на основі бінарних показників передбачає поетапне 
здійснення аналізу зібраної інформації щодо обставин у інвестиційній сфері певного регіону та 
статистичної звітності досліджуваних підприємств, що здійснюють господарську діяльність на даній 
території. Так, на першому етапі встановлюється набір показників, що мають тісний зв’язок з 
діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями та що розкривають співробітництво певного 
регіону з закордонними партнерами у галузі сільського господарства. На другому етапі відбувається 
оцінка допустимих (граничних) значень для виявлення вагомих характеристик, тобто має місце 
формування “коридору” допустимих значень нормативів. На третьому етапі здійснюється 
формування бінарних показників, що насамперед залежать від отриманих раніше граничних величин: 
якщо значення фінансового показника належить до “коридору” допустимих значень, то відповідний 
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бінарний показник набуває значення “1”; у протилежному випадку – “0”. На четвертому етапі 
розраховується сума бінарних показників для кожного підприємства з іноземними інвестиціями, що 
увійшли до вибірки дослідження та отримали значення “1”. Виведена сума бінарних показників 
дозволяє оцінити стан досліджуваного об’єкта, зокрема сільськогосподарського підприємства, за 
конкретним напрямом, сформувавши при цьому відповідну матрицю даних. 
Ми бачимо, що розрахунки кластерного аналізу мають покроковий характер. Спочатку 
знаходяться два об’єкти, відстань між якими за сукупністю ознак є мінімальною, після цього із 
таблиці відстаней викидається два стовпчика й два рядки і процедура повторюється стосовно першої 
пари знайдених об’єктів, а потім їх групи, поки всі об’єкти не будуть вичерпані. Далі виникає 
необхідність у побудові зв’язків між кластерами, деякі максимізуючи зв’язки мають тенденцію 
робити кластери однакового розміру, навіть якщо це і не відповідає фактичному положенню справи. 
Алгоритм “найближчого сусіда” навпаки часто об’єднує у один кластер не зовсім схожі об’єкти. 
Що стосується кількості кластерів, то дана позиція має два варіанти – оцінити об’єктивно 
відповідно до встановлених критеріїв, або ж встановлюється виключно дослідником здійснюваної 
методики. І, завершальним етапом побудови кластерної моделі, виступає інтерпретація отриманих 
результатів, тобто обґрунтування підсумків кластерного аналізу. Для цього необхідно добре володіти 
інформацією щодо вихідних даних моделі. Більш того, набір ознак для аналізу повинен бути всіляко 
обміркований, вибірки доволі великими, а сам матеріал повинен мати репрезентативний вигляд. А 
для представлення заключних результатів кластерної моделі доречним є застосування матриці 
відстаней. 
Розглянувши теоретичні положення, ми прийшли до висновку, що існують переваги 
кластеризації у сільському господарстві. Так, для місцевих адміністрацій збільшується кількість 
платників податків та податкова база, тому що центри управління малим та середнім бізнесом, як 
правило розташовані на території функціонування бізнесу. Крім того, з’являється зручний інструмент 
для взаємодії з бізнесом, понижується залежність від окремих бізнес груп, та виникають передумови 
диференціації економічного розвитку території. У свою чергу, для новоствореного кластеру, 
відбувається поліпшення кадрової структури, виникає інфраструктура для досліджень та розробок, 
вимальовуються можливості виходу на зовнішній ринок. Проте головною умовою створення 
кластерної моделі у сільському господарстві регіону – є розвиток даної структури у комплексі зі 
стратегією розвитку регіону, інакше даний підхід, у цілому, буде неефективним, тобто окреме місце 
повинно належати і стійкій стратегії регіону. 
Висновки. Таким чином, сільськогосподарські підприємства з іноземними інвестиціями, що 
набувають статусу учасника кластеру, отримують додаткові конкурентні переваги щодо спільної 
спеціалізації виробництва, що у майбутньому призводить до підвищення продуктивності праці та 
зниженню собівартості виготовленої продукції. Зв’язки, що утворюються між учасниками кластеру, 
дозволяють не лише уникнути зайвої конкуренції, а й ліквідувати рівень посередників, що до цього 
моменту отримували певний відсоток з кожної проведеної операції. Саме завдяки участі у кластерній 
системі, підприємства області можуть започаткувати власну гілку виробництва у могутньому бізнесі, 
утворюючи тим самим довгострокову програму співпраці щодо виробництва певного виду продукції. 
При цьому зазначимо, що не зважаючи на позитивний ефект співпраці учасників кластеру, 
функціонуючі підприємства зберігають статус незалежних суб’єктів господарювання, що для усіх 
регіонів України має неабияке значення. Ми також прийшли до висновку, що процес, на 
сільськогосподарських підприємствах одного кластеру, повинен притримуватись відомого принципу 
“К”, що має на меті згрупованість шести компонентів: комунікація, кооперація, координація, 
консенсус, концентрація на перспективу.  
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Ларіна Р. Р. Інноваційне управління змінами в маркетинговій діяльності підприємств в 
умовах глобалізації й кризових явищ. В статті розглянуто питання здійснення змін в маркетинговій 
діяльності промислових підприємств України, здійснено аналіз дії факторів, які впливають на ці 
зміни. 
 
Ларина Р. Р. Инновационное управление изменениями в маркетинговой деятельности 
предприятий в условиях глобализации и кризисных явлений. В статье рассматриваются вопросы 
осуществления изменений в маркетинговой деятельности промышленных предприятий Украины, 
проведен анализ действия факторов, влияющих на эти изменения. 
 
Larina R. Innovative change management in the marketing activities of enterprises in 
conditions of globalization and crises. The article examines questions of changes in the marketing of 
industrial enterprises of Ukraine and analyzes the factors influencing these changes. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан національної економіки характеризується загостренням 
конкуренції, що відбувається внаслідок розвитку процесів глобалізації й виникнення світових 
кризових явищ. Таке положення справ вимагає від промислових підприємств не тільки адекватної 
поведінки, але й вживання відповідних заходів у зв'язку зі змінами, що відбуваються. Особливо це 
актуально для підприємств, які працюють на ринку з високим рівнем конкуренції. Ефективність і 
результативність цих заходів визначає збереження та укрупнення конкурентного статусу або його 
зниження. Особливу роль в цьому відіграє маркетингова діяльність підприємства. 
Найбільш ефективною маркетинговою реакцією будь-якого промислового підприємства на 
виклики сучасного ринку є інтернаціоналізація своєї господарської діяльності. Перш за все мова йде 
про те, щоб гідно зустріти конкурентів вже на власному вітчизняному ринку, посівши і зберігши 
міцніші позиції в довгостроковій перспективі. При цьому слід врахувати, що інтернаціоналізація 
діяльності промислового підприємства допомагає йому, використовуючи міжнародні зв'язки, не 
тільки стати менш залежним від кон'юнктурних коливань на внутрішньому ринку, але й істотно 
збільшити життєвий цикл своєї продукції. 
Зміцнення конкурентних позицій підприємства безпосередньо пов'язано із здійсненням його 
маркетингової діяльності і змінами, що відбуваються в цій діяльності. Як відзначають багато авторів, 
найбільш перспективним і результативним є інноваційно-проектний підхід. Слід зауважити, що 
незважаючи на те, що інноваційна діяльність суб’єктів господарювання розглядається багатьма 
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